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literatura i democracia
El vinent diumenge seran celebrats els Jocs Florals de Barcelona. Es una
festa tradicional i literària, on té més importància la significació històrica i el re¬
cord de la seva eficàcia renaixentista, que no pas el mateix valor líric de les poe¬
sies premiades. Es en aquest sentit, doncs, que avui en parlem, perquè no escau¬
ria pas desentendre's d'una efemèride tan assenyalada, en aquests moments
culminants, en que encara no sabem si tornarem o no a poder ésser els d'abans.
Una singular coincidència ajunta les dates més trascendentals d'aquesta a la
figura de Joan Maria Quasch. Recordem que fou ell el guanyador del premi
d'honor i cortesia l'any 1908, que en fou celebrat el cfnquantenari; l'any 1920,
en que foreri jambé celebrats al Palau de Belles Arts, sota l'insigne presidència
del Mariscal Joffre, sota un esclat de rezels i de persecucions, que enguany cal
esperar que no es produiran, a desgrat de tot, en 1926. que la festa fou trasllada
a Tolosa, on combregaren en una mateixa professió de poesia els trovadors an¬
cestrals, encarnats en l'Acadèmia d'aquella ciutat, i els nostres autors, en una
barreja de joventut i de senectut, optimista i falaguera; i finalment, en aquesta
diada del 4 de Maig, en que després d'un Sant Jordi florit, semblava que podria
el poble refer-se de les dolors passades, donant-se a l'aroma d'una tradició su¬
pervivent i expressiva.
Tanmateix, tot i aquest anacronisme intrinsec de la festa dels Jocs, ella tanca
algunes circumstàncies que la fan especialment estimable. Prescindint de la força
evocadora que ella enclou dintre el nostre desvetllament espiritual, hi ha en les
seves formes, en la seva celebració, en el seu mecanisme, una perfecta rel de de¬
mocràcia literària Enfront dets cenacles i dels condicionaments amb que a vol¬
tes són contingudes les consagracions literàries, aquesta manifestació popular
està bastida damunt el lliure arbitri dels qui hi intervenen. En aquest sentit, no hi
ha cap acte que es mogui dintre la vida de la institució, que no revesteixi les for¬
mes del sufragi, des de l'elecció del Consell Directiu, fins a la dels Mantenedor?,
fins a l'expressió de llur vot, en sancionar les composicions honorades.
I aquesta llibertat culmina en l'elecció de la Regina de la Festa, en la qual,
per un sol moment, un home, per modest que sigui, té el dret de dur a un tron
una gentilesa femenina. Galania per galania, la Institució trobà de bell antuvi en
els seus orígens aquesta subtil manera d'afalagar l'estímul creador dels poetes.
El guasardó més estimable, la dignitat primordial del certamen, requeia precisa¬
ment en el simple fet de poder acimar una donzella en el lloc preeminent d'una
festa de bellesa. Simbol d'idealitat i de bell obrar, aquest honorament ha estat
cobejat tothora, respectant-ne el sentit i la tradició.
Heu's aquí com a la democràcia en que pràticament es mouen els èxits lite¬
raris i teatrals, sense control de cap mena, segons l'explosió més o menys direc¬
ta 0 intensa del voler popular, s'ajunta entre nosaltres aquesta cara reminiscència
tradicional de democràcia organitzada i regulada a través de la Institució dels
Jocs Florals, perduradors per aquesta encarnació de fidelitat i de tradicionalisme
que els caracteritza. Cabalment són aquestes les gràcies amb que el poble en sen¬
tirà enguany amb vivesa el renovat encís, i s'hi darà amb la puresa i la disciplina
amb que ha començat de nou a expandir la seva espiritualitat inesgotable.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Ais joves de Catalunya
Fa temps que hom pregunta a la jo¬
ventut on va i aquesta contesta diversa¬
ment amb paraules. Creiem, però, que
ja ha arribat l'hora que el jovent es po¬
si en marxa i demostri pràcticament
amb fets cap on va.
Sis anys i raig de dictadura no pas¬
sen debades. Els qui ja abans d'ella te¬
nien ideals—i entre aquests posem en
primer terme el patriòtic—ara els pos¬
seeixen refermais. Els qui no en tenien—
perquè mai no s'havien preocupat de
tenir-ne o perquè totjust eren adoles¬
cents—continúen en llur majoria man¬
cats d'ells.
Precisar i enrobustir els ideals dels
primers amb el contacte i l'organitza¬
ció, i difondre'ls entre els darrers, és la
tasca que ens hem imposat complint
així, en aquest aspecte i en aquest mo¬
ment de desorientació entre la joventut,
amb el deure que tots tenim de servir
la Pàtria.
La nostra finalitat és promoure un
moviment de la joventut catalana, amb
tota l'activitat i l'empenta de la gent jo
Vfi. per al seu propi millorament en
tots els aspectes moral, intel·lectual, so¬
cial i físic, i desvetllar el seu interès per
í totes les causes nobles.
Voldríem ésser comptats entre els
Qui més reconeixen la importància dels
principis polítics—que cadascú de no¬
saltres particularment professa—, però
creiem també que en un poble com el
nostre, pel damunt dels matisos polí-»
tics, hi ha una causa essencial de rei¬
vindicació pairal que és la que més po¬
derosament atreu els nostres entusias¬
mes.
«Palestra», l'organització que ara ini¬
ciem, neix precisament consagrada al
culte d'aquesta causa, per respecte a la
qual deixem de banda entre nosaltres
totes les opinions, que en altres camps
polítics, socials 0 econòmics podrien
separar-nos.
La nostra actuació volem que sigui
amplament patriòtica i educadora i que
es desenrotlli al marge de les de caràc¬
ter polític. Per això, la nostra crida va
adreçada sense distincions a tots els jo¬
ves de Catalunya que estiguin d'acord
amb aquesta orientació de generosa
col·laboració i sentin el desig de per¬
feccionar-se i de contribuir al millora¬
ment.
Volem que el nostre sigui un movi¬
ment de joventut, amb tota la fortitud,
optimisme i esperit combatiu que la
caracteritza. Per això l'entitat que ens
aplega porta el nom clàssic de «Pales¬
tra», el lloc on s'aplegaven els atletes
per a Unitari on esperem que s'aplega¬
rà ara el nostre jovent per entrenar el
seu esperit i sostenir els seus ideals,
sotmès a la contenció que evita desfp-
gaments estèrils i amb la disciplina que
escau a la moderna joventut educada
en l'esport.
«Palestra» no pretén pas ésser un
nou clos. Estem convençuts que un dels
més greus defectes del nostre poble és
la disgregació i per això declarem des
de bon principi que està oberta als pa¬
triotes de tots els sectors i que el nos¬
tre sincer desig és coordinar i relligar
cadascuna de les seves futures activitats
amb les de totes les altres entitats o
agrupaments que es proposin fins si¬
milars.
Creiem urgent atendre la tasca de fer
conèixer la nostra terra, la seva llengua,
la seva història i la seva cultura a les
joves promocions, coneixements que
per força es veieren privades durant
els darrers anys. Cal propagar entre
elles l'ús en totes les ocasions i sota to¬
tes les formes de la nostra llengua i di¬
fondre el considerar-la com a lligam de
germanor real i efectiu entre totes les
Ierres on és parlada. Cal insistir en la
difusió entre nosaltres de tot el que si¬
gui nostre, des de les manifestacions
espirituals als productes materials, i
ajuntar al costat dels estudis de tots els
aspectes de la nostra cultura els de la
nostra economia i de les seves possibi¬
litats, estudis aquests darrers que ens
han d'ajudar a veure clar el camí a se¬
guir.
Davant de recents experiències i
enyorant el perdut tremp de caràcter
del nostre poble, ha estat aspiració
constant de les darreres promocions
d'atendre a llur formació moral. Molts
de llurs sectors han arribat al conven¬
ciment que el redreçament col·lectiu
sols pod.··à venir després del resorgi-
ment de les antigues virtuts morals de
la nostra gent. Contribuir, doncs à
combatre la inhibició, l'escepticisme,
la desgregació i la feblesa moral i a
pujar una generació sana i forta de cos
i d'esperit, optimista i coratjosa, disci-"
plinada i amb capacitat per a fer pre¬
valer la pròpia voluntat, enèrgica i fer-
iha en les seves conviccions ha d'ésser
una de les finalitats fonamentals de
«Palestra». Una vasta i sostinguda cam¬
panya de conferències i cursets per tot
Catalunya, l'organització de converses,
cercles d'estudis i debats, publicacions,
etc., són, entre altres, alguns dels mit¬
jans que pensem utilitzar.
No pot oblidar-se una acció tan im¬
portant com la de l'educació física del
nostre jovent, si bé en aquest camp la
nostra tasca serà fàcil coordinant-la
amb la que ja duen a terme diverses
entitats de diferents sectors esportius.
Moviment per al millorament de la
joventut caldrà cercar-lo també en el
camp social, en campanyes higièniques
i profilàctiques, curant de la protecció
legal de la joventut i del seu treball, de
assegurances i assistència mèdica, de
una intensa actuació en els mitjans
obrers, etcètera.
Es tota la joventut del nostre poble
la que ha de pendre part en aquest mo¬
viment i per això ens adrecem a tots
els joves catalans de totes les* pobla¬
cions, de totes les classes socials i de
totes les idees polítiques per tal que
acudin a «Palestra». Solament una con¬
dició exigim; La fermesa de les convic¬
cions patriòtiques. Cal que en l'actua¬
ció col·lectiva fem sentir l'alenada viril
i optimista del nostre jovent.
Per tal d'obtenir la major eficàcia de
la seva obra, «Palestra» crearà delega¬
cions fora de Barcelona, en el major
nombre possible de pobles de la nostra
terra.
Però, des del primer moment i sense
esperar que les delegacions restin or¬
ganitzades, ens adrecem a tots els joves
a tots els nuclis de jovent, entitats, cul¬
turals, sardanistes, esportives, excursio¬
nistes, orfeons, cooperatives, sindicats,
etc., i d'una manera especial a tota la
premsa catalana, que estiguin d'acord
amb les orientacions de «Palestra» con¬
vidant-los a adherir-se ja des d'ara a la
seva obra patriòtica i educativa, adre¬
çant-se per escrit a les oficines, Casp
12 (Edifici Tivoli), primer pis, lletra 1.
Barcelona 10 d'abril 1930.
Oriol, Anguera de Sojo, Pere Arde-
riu, J. M. Batista i Roca, Domènec de
Bellmunt, Ricard Carbonell i Flor, Mi¬
quel Cardona, Rafael Cardona, Joan
Carreres i Palet, Narcís de Carreres.
Ambrosi Carrion, J. M. de Casacuber-
ta, Antoni Casajosus i Catlla, J. M. Ca¬
sasses, Joan Cases i Figueres, Leandre
Cervera, Pau Cirera, Uuis Comes i
Cercós, Joan Coromines i Vigneaux,
Fèrran Cuito, Llibert Estartús, Enric
Ferran, Antoni Fises, J. V. Foix, Joa¬
quim Fons, Rafael Font i Ferran, P. Ga-
barró i Garcia, Josep M. Girona, Do¬
mènec Guansé, Tomàs Idarte, Maria
Igíésies d'Abadal, Eusebi Isern i Dal¬
mau, L. Lopez Olivella, Ignasi Malu-
quer, Joan A. Maragall, Joaquim Mas-
ramon, Manuel Masramon, Narcís Ma¬
só i Valentí, Geroni Moragues, Angel
Morera, Armand Otero, Eduard Perez
Iborra, Sever Perramon, Isidre Puig i
Boada, Joan L. Pujol i Font, Xavier
Regàs, Joan B. Roca, F. Roda i Ventu¬
ra, Joan Roig i Piera, Josep M. Royo,
Joan Sabater, Octavi Saltor, Montserrat
Sastre, Enrique Seculi, Amadeu Serc,
Ferran Soldevila, Domènec Soler, Jo¬
sep Sunyol, Alfons Tries i Maxencs,
Joaquim Ventalló, Josep Vives i Giner.
Constitueixen la Junta Directiva de
«Palestra»; Presidents Honoraris; Rai-
mond d'Abadal i Calderó, Jaume Ai¬
guader i Miró, L, Nicolau d'Olwer, An¬
toni Rovira i Virgili.
President, Pompeu Fabra. — Viccr
President, F. Roda i Ventura.—Secreta¬
ri, J.M. Batista i Roca.—Tresorer, Jo¬
sep M. Girona.—Vocals; Maria Iglesies
d'Abadal, Antoni Fises, P. Gabarró,






Aquest any les nostres festes patro¬
nals, han pres tot el caire popular que
mereixien, digna reparació del greuge
que el nostre poble havia rebut en ai-
tals diades. L'expansió de llurs senti¬
ments restava condicionada per uns
quants intrusos que, sense força moral,
disposaven de les nostres coses, àdhuc
del més sant i sagrat.
Aquesta arbitrarietat, més de quatre
vegades havia volgut imposar-se també
allà dalt, en el nostre Santuari de Mont¬
serrat, quan fa centúries que s'aguanta
incommovible, malgrat les sotregades
que en el decurs dels segles ha hagut
de rebre de bandolers o altre gent que
volia estrafer aquella devoció eminent¬
ment catalana.
Es el far inextingible de la nostra fe i
de la nostra Pàtria.
Es la penya inderrocable de la nostra
esperança.
Es el nostre Sinaí, que diria Mossèn
Verdaguer, on es manifesten, diària¬
ment, les boneses divines, mitjançant
l'intercessió de la nostra Moreneta.
Avui, Montserrat, si bé ha perdut èl
seu típic pelegrinatge, ha multiplicat,
però, els seus devots i aquesta devoció
ja no manca estancada allà dalt, sinó
que s'ha escampat arreu de la nostra
terra, i la seva imatge presideix les llars
catalanes.
Es una gràcia que hem d'agrair al
sant Bisbe de Vich Df. Torres i Bages
que la devoció montserratina, amb el
nom de Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat, hagi pogut establir-
se en rrioltes de les nostres parròquies.
Ha ajudat, quf-sap-lo, a propagar més i
més aquell favor davallat del cel entre
centúries angèliques.
Ço ha fet, també, que cada dia fossin
més els que pugessin la Santa Munta¬
nya, atrets per aquell imant de les nos¬
tres devocions.
Palesa aquest fet de la devoció cata¬
lana les magnes reformes que en poc
temps s'han portat a cap en aquelles
grans penyes, en altre temps quasi
inaccessibles i avui vells i joves, ma¬
lalts i impossibilitats, poden, còmoda¬
ment, enfilar-se al cim inés alt d'aquella
misteriosa Muntanya.
El nou.pla d'embelliment de la plaça,
que els frares benedictins, sots el guiat¬
ge d'En Puig i Çadafalch, temps ha es¬
tan executant, és una altra manifestació
de aquella pietat montserratina.
1 el nostre Santuari, en aquestes con¬
dicions que les necessitats modernes
exigeixen, serà el més concorregut i la





Demà dissabte a les deu de la nit
Acció Catalana celebrarà la primera
Assemblea general, en el seu domicili
(Riera, 45) per a tractar de la constitució
definitiva de l'Entitat, aprovació dels
Estatuts i del Reglament interior, eleo.
ció de Junta i d'altres assumptes expre-
sats en l'Ordre del dia.
Josep Maria Roca hamort
Ahir morí el senyor Josep Maria Ro¬
ca i Heres. Era metge, i l'any 1903 fou
president de la Unió Catalanista, i rebé
al Monestir de Poblet, de mans.de la
senyora Agnès Ermengol de Badia,
la qual portava la representació de vint
mil dones catalanes, la bandera per a
aquella organització política. Durant
aquella presidència organitzà, al Teatre
Tivoli, un míting de protesta contra
una escomesa centralista en el règim
del notariat.
Fou president de l'Ateneu Barcelo¬
nés. Durant la guerra demostrà moltes
simpaties francòfiles. La seva principal
actuació fou als Jocs Florals, on tenia
cura de mantes atencions.
Escorcollador d'arxius, té publicades
diverses monografies d'aspectes de la
vida mediaval a Catalunya.
Pertanyia a l'Acadèmia de Bones
Lletres, i estava condecorat pel Govern
francès.
Donem el nostre condol més sentit
als seus familiars i amics.
•—Diuen que l'aigua recula quatre
canes cada cent anys.
-Si?
.
—1 jo me'n alegro. Perque ahir pes¬
cant em va caure el rellotge just a qua¬
tre canes d'aquí.
De Everybody's Weekly, Londres.
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©anco de Cataluña
cimil. ISCRIPTUBiT: 50.000.000 DC PESSETES
cipnuen cmcDLiao: 40.000.000 de pessetes
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AOENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Saní Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet,
Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey,
Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Ipariat bOiii. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en peesetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més
2 i mig per 100 anual.*
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 01
Societat Ateneu
La Joventut i els ideals democràtics
Conferència que desenrotllarà demà
8 les deu de la nit el conegut advocat i
publicista Domènec de Bellmunt.
El conferenciant i el tema són sufi¬
cientment interessants per que augurem




Poble Sec, 3 - lluro (R.), 1
Tal com estava anunciat tingué lloc
el diumenge passat la celebració de
aquest partit d'entrenament a Barcelo¬
na, al camp del Poble Sec, entre el pri¬
mer equip d'aquest club i el Reserva de
riluro. El resultat del partit fou favora¬
ble al Poble Sec per tres gols a un.
X.
Diumenge no es jugaran
partits de Promoció...
...per contribuir a que el magne acte
de FEstadi sigui un èxit
Com cap bon esportiu deu ignorar
diumenge es celebrarà a l'Estadi de
Montjuich un grandiós acte, que con¬
sistirà en entregar a tots els esportius
de Catalunya l'Estadi de Montjuich. Em
tre diferents exhibicions de tota classe
d'esports que durant el dia s'hi faran,
ressalta la grandiosa desfilada dels que
practiquen tota classe d'esports, que
acudiran de tota la nostra terra. Aquest
acte, doncs, consistirà en la vertadera
inauguració popular de l'Estadi.
La F. C. de F. A., volguent contribuir
a l'èxit de la diada, ha suprimit per a
diumenge tots els partits de futbol que
corresponen a la seva jurisdicció, entre
els quals figura la jornada que corres¬
ponia del Torneig Promocionista, la
qual es disputarà acabat el Torneig.
mià amb constants aplaudiments, L'Iris
no pogué contrarrestar llur atac però
sucumbí honorablement (?).
Universitary: Crúzate, Solà, Mayol,
Gómez i Viayna.
Iris: Nogueras, Duc, Samper, Car¬
bonell i Bonamusa.
L'àrbitre, senyor Cuní, sofrí una
equivocació molt lamentable. Anota¬
dor: senyor Rovira.
GRUP B
Premilitar, 27 — Amateur's, 7
El primer temps fou molt igualat (set
a sis favorable al Premilitar), però des¬
prés, aquest s'imposà amb llur millor
joc al sempre massa individual dels
Amateur's que jugant més combinat
podien, si no guanyar, assolir més bon
resultat.
Preïnilitar: Cordón, J. Canal, Costa,
G. Canal i Pruna.
Amateur's: Soler, Pineda, Jané, Mar¬
tí i Regàs.
Àrbitre: senyor Xivillé, molt encertat.
Anotador: senyor Castellà.




Diumenge es celebraren els encon¬
tres corresponents a la darrera jornada
d'aquest Torneig local. El camp de
l'Iris mai havia estat tan ple de gent;
llàstima del vent que deslluí un xic el
joc i empolsà trajos i barrets d'especta¬
dors i espectadores. A l'iluro, més que
públic, el que hi havia eren claques.
Els resultats obtinguts foren aquests:
GRUP A
Llevant, 17 — Estètic, 1
Aquestes xifres palesen el que fou
l'encontre; un domini del Llevant con
tr^rrestat per la bona voluntat de l'Es¬
tètic. El Llevant no ens aCabà de con
vèncer.
Llevant: j. Xiqués, Maurí, Llopart
P. Xiqués i Roca.
Estèiic: Colomer, Altimira, Mir, Le
desma i Buixan.
Universitary, 23 — Iris, 8
En guanyar els santaiiencs a l'iris
seu camp, s'han classificat campions de
grup. L'encontre els fou sempre favo¬
rable i demostraren posseir un bonic
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Grup A
Universitary . 8 7 1 0 305 89 15
Sportiva. . . 7 4 0 3 202 114 8
Iris. . . . . 7 4 0 3 162 138 8
Llevant . . . 7 2 1 4 91 146.5
Estètic . . .7 0 0 7 49 312 0
Grup B
Premilitar . . 8 8 0 0 274 61 16
Científic . . . 8 4 0 4 103 160 8
Five Devils . . 8 4 0 4 85 188 8
Amateur's . . 8 3 0 5 136 128 6
Sportfreunders. 8 1 0 7 45 100 2
Falten jugar al Grup A els encontres
Sportiva-Estètic, Iris-Llevant i deu mi¬
nuts de
lectura de les conclusions següents: Pe¬
tició d'ampliació de l'amnistia social i
política.—Desarmament total del Some¬
tent.- Dissolució dels Comitès Parita-
ris i protesta pels fets del dissabte pas¬
sat a Barcelona.
Aquestes conclusions foren rebudes
amb mostres d'aprovació i aplaudi¬
ments dels nombrossos assistents que
emplenaven el local.
Al vespre, a la «Casa del Pueblo»,
el Quartet Mundial executà un concert
i el senyor Manuel Serra i Moret donà
una conferència. La nombrosa conco-
rrència que assistí en aquests actes els
tributà forts aplaudiments.
— Les cançons i tangos del gran Joan
B. Gillberti «Piedad», «Esta noche me
emborracho», «Chorra (Ratera)» i «Co¬
razones partidos», etc., en discs elèc¬
trics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Demà, diada de Santa Creu, la Co¬
munitat de Santa Maria anirà amb pro¬
cessó a les vuit del matí per a fer la be¬
nedicció del terme amb cant de Llete-
nies i Te-Deum i demés cerimònies de
ritual.
-Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
Ahir a primeres hores de la tarda, va
morir a Barcelona, després de llarga
malaltia, durant la qual va rebre diver¬
ses vegades els Sants Sagraments, el
Doctor Manuel Matheu i Mora, molt
conegut en aquesta ciutat perquè, a més
d'ésser-ne fill, vingué durant molts
anys els diumenges a exercir la seva
professió de metge oculista. Passada la
seva infància a Mataró, va anar a viure
a Barcelona amb la demés família Ma¬
theu, mantenint però les seves estretes
relacions aquí. S'havia distingit sempre
pels seus sentiments caritatius, era soci
actiu de les Conferències de Sant Vi¬
cens de Paul, metge de la Casa de Mi¬
sericòrdia i ben sovint feia arribar els
seus coneixements medicals fins a les
persones més necessitades. Sofert fins a
l'extrem, amagà a tothom els dolors i
els progressos del seu mal, fins que la
manca de forces el clavà al llit. Una,
cristianíssima mort ha posat fi a la se*
va cristiana vida. Al Cel sia.
Donem nostre sincer pèsam a la fa¬
mília del finat i molt especialment als
nostres dilectes amics Doctor Lluís Vi-
ladevall i Malgà, el seu cunyat, Josep i
Lluís Viladevall i Matheu, nebots.
Camises a la mida, jocs per a prime¬
ra comunió i vestits per a noi i noia.
Bons preus. CASA MAS, carrer del
Bisbe Mas, 23.
Nota ïerveis efectuats per la
classificats per | "¿§|áiv9é¿.la (¿opa Aám-
pany Noya són, doncs, l Univçrsitary
Santa Annal l'equip del S. N. de E. F.,
C. i Premilitar:; £|s a(tfes equiparÚha"
vegada desfqts-£te-empats,-tugafainmb^
els corresponents de l'altre Grup, se¬
gons classificació, a fi de procedir a la
classificació general dels deu equips
que han pres part a n'aquest Torneig
organitzat amb tanta cura per l'Univer-
sitary S. A. Per ara no se sap el camp
ni el dia que es disputarà la final.
Our Selves
NOTICIES
Ahir, primer de maig, fou dia.de fes¬
ta quasi per tothom. La diada transco-
rregué plàcidament. El temps, relativa
ment benigne al matí, es canvià com¬
pletament a la tarda. A migdia se sentí
algun tro llunyà i a quarts de quatre
varen caure algunes gotes i cap al tard
sovintejaren els ruixats i els trons. La
majoria dels nostres Obrers passaren el
dia al camp.
A les deu del matí, en el Cinema
Modern, es va celebrar l'acte d'afirma¬
ció sindical durant el qual parlaren els
senyors Ramon Magre, Ramon Molist,
Juli Pi i Francesc Arin.
Enric Dalmau, de Mataró, feu el re
âuni de tots ç|s altres parlametits i donà
'^Banco Urcfuijo Catalán''
Doiilti: Pelai. tP-Battelaea Upilal: 15.000.000 Iparlit de Caneas, OtO-Telílea lEIliO
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUI|0 : Magatzems a la Barceloneta - Barcelona
agencies i delegacions a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
^Q^á^ia ^JJjlcipal durant el mes de
abríL fecilitadapel Cap de Vigilància:
Detinguts p^ ordre del Cap de Vigi-
Jà^çi'a,T2í dq^niuts per robatori, 3; per
1; per manca de res¬
pecte a agents de l'autoritat, 1; per in¬
documentats, 28 i per demanar cari¬
tat, 71.
Denúncies: per escàndol a la via pú¬
blica, 2; per circular automòbils amb
jexcès de velocitat, 18; per circular ca¬
rros sense llum, 3; per circular autos
amb direcció prohibida, 1; per circular
automòbils i carros els dies de Setma¬
na Santa, 28; per abandó d'automòbils,
3; per no portar número al carro, 1; per
llançar escombraries a la via pública, 1;
per intervenció en topades, 2; per in¬
tervenció en aíropells, 1; per assistència
a persones, 2; expulsats per dedicar-se
a la venda ambulant sense tenir la pa¬
tent, 23. — Total de serveis: 191,
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han„quedat admirats de la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió, llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc., i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
El nostre amic i col·laborador artís¬
tic senyor Rafael Estrany ha guanyat el
Premi d'Honor i el Primer Premi en el
Concurs d'Aquarel·les organitzat per la
Agrupació d'Aquarel·listes de Catalu¬
nya. Ens complau molt poder consig¬
nar aquest nou triomf del gran artista i
desitgem que segueixi conreant amb
igual èxit aquesta branca de la pintura
en la qual tan brillantment ha entrat.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Ahir quedà tancat el termini d'ins¬
cripció per a assistir al Romiatge a
Montserrat que tindrà lloc el proper
diumenge. El nombre d'inscrits puja a
prop de cinc cents.
A quarta plana publiquem el pr )gra-
ma i horari del Romiatge.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
EI proper diumenge, en l'església del
Monestir de Sant Benet d'aquesta ciu¬
tat, a dos quarts d'onze del matí, la
M. Il·ltre. Sra. Domma M." de l'Encar¬
nació Serra i Cuadrada, Abadessa de
l'esmentat Monestir, vestirà el Sant Hà¬
bit Benedictí a la senyoreta Feliça
Bronchai i Bons. Serà apadrinada per j
la seva mare Na Joaquima Bons Vda.




Pèrdua.—Ahir al matí entre els car¬
rers Sant Llorenç, Rambla, Riera, Palau
i Carreró, va extraviar-se una «manta-
leta».
S'agrairà la devolució a la Beneficèn¬
cia de Sant Josep.
i
—Per un mateix preu un hom pot te¬
nir Estampes de Primera Comunió bo¬
niques 0 lletges; tot dependrà del seu
bon gust i dels models que li donin a
triar. En l'assortit de Impremta Miner¬
va només hi ha estampes boniques, de
manera que aviat s'hi troba allò que
convé.
A la Casa de la Premsa de l'Exposi¬
ció de Barcelona s'està preparant una
exhibició de diaris, periòdics i revistes
comarcals de Catalunya, d'ençà que
se'n publiquen fins a la data. Aquesta
exhibició constituirà un dels fets més
interessants de l'Exposició, per la quan¬
titat i qualitat que s'hi reunirà i que po¬
drà donar idea de la importància del
nostre periodisme.
La Casa de la Premsa, que ja comp¬
te amb un gran nombre de periòdics
de moltes poblacions i de tots els
temps, invita una altra vegada els co-
leccionistes a prendre part a l'esmenta¬
da exhibició mitjançant l'aportació de
un exemplar de cada publicació periò¬
dica de qualsevol població catalana, si¬
gui, la publicació, del caràcter que si¬
gui, i redactada en la llengua que sigui.
Com que la feina de classificació, per
èpoques, pob'ació, caràcter de publica¬
ció, etc. és un xic entretinguda, la Casa
de la Premsa prega que totes aquelles *
entiláis o persones que hi vulguin pren¬
dre parí, aportin els exemplars com
més aviat millor.
«Los flamencos», el darrer gran èxit
del mestre Vives, en inimitable repro¬
ducció per discs elèctrics PARLO¬
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 de maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 5—762'8
Temperatura: 18' —19'



















j Velocitat segons: 2'2 —2I Anemòmetre: 948
^ Recorregut: 169
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ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: La Invenció de la
Santa Creu, Sant Alexandre, p. i comps.
mrs. i Sant Juvenal, b. i cf.
QUARANTA HORES
Dissabte continuen al Sant Hospi¬
tal a intenció de l'Administració. A les
6, Exposició; a les 9, ofici. Vespre, a
tres quarts de 7, Completes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria.
A les 8, processó per la benedicció
del terme davant la capella de St. Simó
i missa de l'imt. Cor de Maria.
Vespre, després de la visita al Santis-
sim començament del Mes de Maria.
A les 8, Felicitació Sabbatina per 1#
Congregació Mariana i començament
de la novena a la Mare de Déu del Per¬
petu Socors.
Parròquia de SantJoan i Sant Joseph
—Demà a dos quarts de 7 del matí,
rosari i exercicis del Mes de Maria.
A les 7 del vespre. Corona Carme¬
litana i exercicis del Triduum a Santa
Mònica; a dos quarts de 8, mes de
maig i seguidament novena a la Verge
de Montserrat amb cant del Virolsi»




El pleno del Excmo. Ayuntamiento,
n sesión de 24 del prójimo pasado
Marzo, acordó el derribo de la casa
Mí dela calle de Palau cuya opera¬
ción se adjudicará mediante subasta a
ía llana, que será celebrada en el salón
¿g las Casas Consistoriales, el décimo
día descontados los inhábiles, a contar
del siguiente: al de la inserción de este
anuncio en el Diari de Mataró debién¬
dose observar las siguientes condicio¬
nes:
1.» los efectos y materiales resul¬
tantes del derribo se adjudicarán al
contratista, entregándose además una
cantidad que como tipo de subasta se
fija en quinientas pesetas, la que podrá
ser rebajada por los postores en la lici¬
tación.
2." Para tomar parte en la subasta
deberá acreditarse tener constituida la
cantidad de 25 pesetas en concepto de
fianza.
3." El concesionario deberá colocar
las vallas correspondientes y tomar to¬
da suerte de precauciones, tanto para
evitar desgracias personales como mo¬
lestias a los propietarios colindantes y
a los transeúntes.
V El derribo empezará inmediata¬
mente de la adjudicación definitiva y
deberá quedar terminado a los veinte y
cinco días siguientes.
5.® En la pared medianera que que¬
dará al descubierto se llenarán los hue¬
cos que resulten de quitar las vigas y
techos, revocando la parte que quede
sin revoque y dejando los refuerzos
que al derribar-se se conceptúen con¬
venientes según criterio del Sr. Arqui¬
tecto municipal.
6,® Los materiales procedentes del
derribo quedarán de propiedad del ad¬
judicatario, corriendo a su cargo todos
los trabajos y acarreos, tanto de los ma¬
teriales que resulten aprovechables co¬
mo de los inútiles, debiendo dejar el
solar completamente libre de escom¬
bros y las cimentaciones de la edifica¬
ción derribada en cota diez centímetros
inferior a la rasante de la plaza y cu¬
biertas de tierra.
Mataró, 18 de Abril de 1930.—El Al¬
calde, E. Amñó.—P. A. del P. del E. A.
El Secretario, N. S. de Boado.
—Romiatge a Montserrat. Abans
de la marxa al matí poden proveir-se de
conserves i de pastes sortides del forn
a la Confiteria Barbosa.
Noticies de darrerat ttoret
Informació de l'A^èncin Fobrn per conferències ielefònicfues
Barcelona
UT. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw.,859kiloc.
Divendres, 2 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec delV
professor nadiu Mr. Martin. —
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'20:
Emissió a càrrec del Tercet Visconti.—
22'00: Notícies de Premsa. — 22'05:
Treballs literaris per l'actriu Rosa Cotó
i l'actor Ramon R. Colominas.—22'15:
Retransmissió des del Teatre Victòria
de Barcelona de la sarsuela en 2 actes,
titulada «La tirana del candil». Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposi¬
ció de Barcelona. — 24'00: Tancament
de l'estació.
Dissabte, 3 de maig
Il'OO; Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de la Diputació Provincial de Barcelo¬
na.—13'00; Emissió de sobretaula. Sex¬
tet Radio. — Informació teatral i
cinematogràfica. Informació de actuali¬
tat referent a la Exposició de Barcelo¬
na.—15'00: Tancament de l'Estació,
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.—Tercet Ibèria. Noticies de
Premsa. IQ'OO: Tancament de l'Éstació.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de maig
de 1930:
Els centres principa s de baixa pres¬
sió es troben avui en el Bàltic i en la
costa de Trípoli; el primer produeix
molta nuvolositaí en els països bàltics i
el segon pluges a Itàlia.
En la Península ibèrica les pressions
són superiors a la normal a causa del
poc gradient, abunden per totes parts
els núvols i boires amb algunes pluge-
tes i tamborinades a la tarda en les con¬
trades muntanyenques.
Pel nord i centre d'Europa el temps
es bo predominant el règim de cel clar
i vents fluixos i variables.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Exceptuant el Baix Urgell on hi ha
pocs núvols, el cel està molt núvol per
tota la regió, dominant vents fluixos
del nordesl per la costa i variables amb
poca força per l'interior.
Es registraren ahir tarda pluges de
caràcter tempestuós en el Pirineu, co¬
marques de Qirona i part de Barcelo¬
na, amb precipitacions de 9 milímetres
a Pobla de Segur, 7 a Sant Julià de Vi¬
latorta, 4 a Manresa i 3 a Ribas i Qiro¬
na.
La màxima temperatura d'ahir fou de
25 graus a Graus i la mínima d'avui en
el Port de la Bonaigua de 4 graus Sota
zero.
Els exploradors
El Cap dels Exploradors ha entregat
un ofici al Governador civil denunciant
els actes comesos en el seu local instal¬
lât a l'Universitat.
El Governador ha tramès l'ofici al
Jutge instructor el qual ha rebut també
la declaració del Secretari de l'Univer¬
sitat, d'una noia ferida i la d'un estu¬
diant.
Una bandera republicana
S'ha donat compte al Jutjat de guàr¬
dia que el conserge i el president del
Centre Republicà del carrer de Car¬
ders, 12, es negaren a treure del balcó
una bandera republicana.
Els fets de dissabte
El Governador civil ha manifestat
que ja es trobaven al seu poder totes
les dades per a l'informació dels fets
ocorreguts a Barcelona la nit del dis¬
sabte prop passat a l'arribada de Comp¬
te. Segons aquestes dades no hi ha cap
responsabilitat per cap policia però sí
per una determinada persona.
El general Despujol ha afegit que,
malgrat les manifestacions d'un regidor
de TAjuntament de Barcelona, ha de
fer constar que per dues vegades varen
ésser donats tocs d'atenció abans que
la policia donés les càrregues.
Detenció de dos timadors
Han estat detinguts Nicolau Pancho
i Santiago Ontoria els quals sortiren de
Madrid per a que amb el timo de l'en¬
terrament, timar a un súbdit francés. La
detenció s'ha portat a cap en el precis
moment que els dos timadors feien
ofertes a la victima per a que bestreiés
la quantitat de 8.000 pessetes i obtin¬
drien la llibertat d'un detingut a la Pre¬
só Model.
-Els timadors oferien a la persona
que pretenien timar uns papers de ga¬
rantia per valor de 300.000 trancs.
El Bisbe de Vic
a Madrid el Sr. BisbeHa sortit cap
de Vic.
La Lliga Forestal
Han marxat a València, els membres




Aquesta tarda, a dos quarts de dues,





Definitivament, la Acadèmia de Ju¬
risprudència ha convocat per a dilluns,
per decisió de la seva Junta de Govern,
una reunió extraordinària, amb objecte
de tractar de la qüestió dels ex-minis-
tres de la Dictadura que perteneixen a
la Acadèmia i dels membres de la ma¬
teixa que es feren càrrec de l'Acadèmia
quan fou dissolta per R. D.
Entre aquests, es troben els senyors
Creuhet i Roland i entre aquells, els
senyors Callejo, Calvo Sqtelo i Aunós.
Anunci d'una vaga
La Societat de Cuiners, ha anunciat
la vaga per al dia 12 del corrent.
Demanen el contracte de treball, for¬
malitat que no es cumpleix a la majoria
de restaurants, bars i cafès.
La vaga no afectarà als Hotels, per¬
què quasi tots tenen ja establerts els
contractes del treball.
Una petició del R. C. D. Espanyol
En la reunió celebrada ahir per la
Federació Nacional de Futbol, s'ha ac¬
cedit a la petició formulada pel Reial
Club Deportiu Espanyol de Barcelona,
per a que li permeti jugar dos encon¬
tres amistosos a Tánger i Rabat, els
dies 10 i 11 del corrent.
El viatge d'Unamuno
SALAMANCA,!. — El senyor Una-
muno, hàTebut aquest matí una còmu-
nicació del Governador civil, el qual,
en nom del Ministre de la Governació,
li pregava ajornés el seu viatge a Ma¬
drid.
El senyor Unamuno ha contestat que
no li era possible accedir al prec, doncs
ja tenia fets tots els preparatius per al
viatge.
Més tard, ha rebut altra segona co¬
municació en la qual s'insistià en que
devia desistir del seu viatge a Madrid,
doncs el Ministre de la Governació te¬
nia notícies de que els elements comú
nistes preparaven, amb motiu del seu
viatge, alguns aldarulls.
El senyor Unamuno ha contestat
aqutsta vegada, que, havent anunciat la
seva conferència per a demà, li era im¬
possible ajornar el viatge.
5,30 tarda
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Decret regulant les condicions d'as¬
cens per al cos de Infanteria de Marina.
Habilitant els ports de València,
Huelva i Santander, per a la navegació
aèria postal i particular.
Disposant que s'amplii l'Estatut d'Es¬
coles Nàutiques.
Disposant que la Borsa de Madrid
celebri demà dissabte, la seva sessió
habitual per la tarda.
Creant el servei de missatges telegrà¬
fics en sèrie per a la premsa i fixant les
tarifes que hauran de regir-lo.
Retorn dels Reis a Madrid
El proper diumenge, a les deu del
matí, arribaran en tren especial els Reis
i els seus augustos fills, donant per aca¬
bada la temporada passada a Sevilla.
"El dos de Mayo,,
Avui amb motiu de la festa del 2 de
maig tots els edificis públics i molts
particulars estan ornats.
Cada mitja hora, les bateries enge¬
guen les salves d'ordenança i en la tra¬
dicional missa de campanya que s'hà
celebrat a l'Obeiisc de la plaça del 2 de
maig, a més de les tropes de la guarni¬
ció, hi han assistit nombroses represen¬
tacions madrilenyes.




El ministre de Governació en rebre
els periodistes els hi ha manifestat que
el dia d'ahir transcorregué sense cap
incident i cap fet lamentable a tota Es
panya, demostrant !a sensatesa i la dis-
cipl'na de la massa i per tant la capaci
? tat dels elements directius.
Ha dit també que a l'arribada d'ahir
del senyor Unamuno, mercès a lés
precaucions preses no tingué lloc cap
mena de desordre.
Una missa
en sufragi de l'oncle del President
A la Capella del ministeri de Justicia
s'ha celebrat aquest matí una missa en
sufragi de l'ànima d'un oncle del Pre¬
sident, comte de Xauen, mort darrera¬
ment a Cubà. A l'acte hi ha assistit el
general Berenguer i la seva familia.
Despatx presidencial
El Cap del Govern há despatxat amb
els sotsecretaris de la Presidència i de
l'Exèrcit.
Ha rebut també la visita de l'infant
D. Ferran.
La conferència del Sr. Unamuno
Durant tot el matí el senyor Unamu¬
no ha estat visitat, en l'Hotel on s'estat-
ga, per nombroses persones.
La conferència que aquesta tarda, el
catedràtic de Salamanca, ha de donar a
'Ateneu, ha estat autoritzada pel Go¬
vern, però anunciant que està disposat
a exigir responsabilitats de tot el que
es digui i es faci fora de la legalitat.
La Directiva de l'Ateneu ha promès
una absoluta seguretat responent que
no es produirà cap mena de desordre
en el seu local.
Sopar en honor del Rel
SEVILLA.—La nit passada els aristò¬
crates obsequiaren al Rei amb un so¬
par. El nombre de comensals fou força
nombrós.
El Rei agraí l'homenatge dient que
després de 27 anys de regnat confiava
molt en l'amor a Espanya de tots els
espanyols.
Inundacions
OVIEDO.—El riu Nalon ha sortit de
mare inundant el camí de ferro. La car¬
retera està tallada en diferents indrets
degut als desprendiments de terres.
Al poble de Ciaño la velleta Elvira
Velasco hà caigut af riu essent sàívada
per un jove que amb greu perill de la




Els rebels donen mort a 40 policies
BUENOS AIRES, 2.—Segons noti¬
cies procedents del Brasil, ún grup dé
rebels va sorprendre un esquadró de
policia obrint foc i matant a 40 agents
de l'autoritat.
El fet va ocórrer a Princesa, estat de
Sao Paulo.
El primer de maig
PARIS, 2.—Pot dir-se que la diada
del primer de maig transcorregué en tot
el pais dins de la major calma, puix els
lleugers incidents que tingueren lloc en
varies aglomeracions obreres, no reves¬
tiren gravetat.
Dels diversos detinguts, la majoria
foren alliberats. Varen mantenir-se les
detencions de 31 individus sospitosos.
Per altra banda, seran expulsats 70
estrangers la documentació dels quals
no estava en regla.
La majoria dels diaris fan constar
que en general el nombre de manifes¬
tants ha estat a tot arreu, inferior als
anys abans.
ATENES, 2.—Amb motiu del 1 de
maig els comunistes intentaren realitzar
manifestacions en poblacions distintes,
sense aconseguir alterar l'ordre.
A Atenes foren detinguts 20 indivi¬
dus afiliats al partit comunista.
En els suburbis del Pireu es produ-
una col·lisió entre dòs grups de comuí
nistes, havent de intervenir-hi la policia.
27 comunistes ípren deiinguts i 4
policies resultaren amb ferides lleus.
Ex-ministre jutjat pels tribunals
TEHERAN, 2.—El princep Firooz
Nozrateddowleh, ex-primer ministre ha
hagut de presentar-se davant del tribu¬
nal el qual el declarà culpable de cor¬
rupció per haver rebut 387 lliures es¬
terlines a canvi d'un favor politic.
El princep Firooz ha estat condem¬
nat a 4 mesos de presó i una penyora
de 1.100 lliures esterlines i a la privació
dels seus drets politics.
Es la primera vegada que un éx-mi-
nistre és jutjat pels tribunals, a Pèrsia.
El consolat japonés
apedregat pels extremistes xinesos
KHARBINE, 2.—Nonbrosos extre¬
mistes xinesos de Corea han fet una
manifestació de protesta davant el con¬
solat general japonès. Els revoltosos
apedregaren Fedifici trancant tots els
vidres del consolat. Un grup va entrar-
hi i destroçà els mobles.
La policia xinesa va detenir a 32 ma¬
nifestants.
Les festes del Delfos
ATENES, 2. —Han començat les ano¬
menades «festes del Delfos» amb gran
afluència de públic i moltes personali¬
tats estrangeres. Hi era íamé el senyor
Venizelos.
Es representà el Prometeus d'Esquil
que obtingué un èxit extraordinari.
Commutació de pena
PARIS, 2. —El President dè la Repú¬
blica M. Doumergue ha examinat les
demandes de indult presentades pels
defensors dels soldats anamites que se
sublévàren últimament.
La sol·licitud de indult per a 83 dels
condemnats ha estat denegada.
Per als restants, la pena de mort ha
estat commutada per la de treballs for¬
çats i reclusió perpètua.
La campanya de resistència]civü •
LONDRES, 2.—Noticies de ^'India,
atribueixen a Lord Irwím ei propòsit de
procedir a la detenció de jQandhi ^er
fal d'acabar amb l'agitació sarawáfista.'
La marina de guerra
LONDRES, 2.—El «Daily Telegraph»
diü que els Estats Units' van a comen¬
çar la construcció de cinc creuers del
programa naval de 1928:29. , .
També diu que Itàlia va a emprendre
en breu termini la 'construcció de 29






La capital i el govern de la Xina
PEKIN, 2.—El que es fa dir director
del Departament de Negocis Estrangers
a preguntes dels periodistes ha dit que
els nordistes representaven la voluntat
de 14 províncies de Xina les quals con¬
sideren il·legal el govern de Nankin.
Els nordistes organitzen un nou go¬
vern que acabdillarà Yen Sis Tan amb
el general Feng Vu Siang com a minis¬
tre de la guerra i que fixarà novament
la ciutat de Pekin, com a capital.
Morts i ferits a cotiseqûència
d'uns "tornados,,
NOVA YORK, 2.—Uns tornados de
molta violència han devastat grans ex¬
tensions en vuit estats del Middlewest
durant la nit d'ahir. A més a més de les
moltes persones de les quals no es te¬
nen noticies se sap que hi han 17 morts
i nombrosos ferits. Hi han més de dot¬
ze localitats afectades pel fenomen i ha
quedat destruïda la de Pender. Els
danys materials són quantiosos.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, S Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lletda, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
lí - llÉl It-il. ÍMU
Neiioctcm elf cupons vauiment 31 de mort corrent
Deriljant evitar perjudicis al nostres clients que tenen llurs títols en di¬
pòsit o cobren periòdicament llurs cupons en nostres finestretes, hem deci¬
dit, a partir del dia 20 del corrent i sense augmentar nostra comissió, in¬
demnitzar-los de l'import d'aquells cupons vençuts i incobrables per cor¬
respondre a títols amortitzats i no haver-se-ho avisat el més tard trenta dies
després de la data del nostre abonament o pagament.
rr «i«aa
4 DIARI DE MATARÓ
Programa del Romiatge a Montserrat * 4 maig 1930
Matí, a les 5: Sortida amb tren es¬
pecial directe a Barcelona.
À les 5'35: Arribada a Barcelona
estació de França i sortida en pro¬
cessó a l'estació del Nord.
A les 6: Sortida amb tren especial
directe a Monistrol.
À les 7'15: Sortida de Monistrol amb
un conjunt de trens de cramallera,
per transportar en un sol viatge a
tots els romeus a Montserrat presi¬
dits pel Sant Crist.
A les 8*30: Arribada al Monestir, on
serem rebuts per la Reverenda Co¬
munitat dels Pares Benedictins, se¬
guidament entrada solemne a la Ba¬
sílica per oir l'Ofici de Comunió
General cantat per l'escolania de la
Basílica de Santa Maria de Mataró
alternant amb els romers.
De 9'30 a 3 tarda: Temps lliure dedi¬
cat a dinar, fer excursions, etc.
Tarda, a les 3'15: Via-crucis solem¬
ne en el passeig on son eregides
les estacions monumentals, segui¬
dament regrifs a la Basílica, comiat
a la Verge i cant de la Salve.
A les 5'26: Sortida de Montserrat
amb els Cremallera.
A les 6*35: Sortida amb tren espe¬
cial directe a Barcelona.
A les 8*40: Sortida amb tren espe¬
cial directe de Barcelona a Mataró,
A les 9*10: Arribada a Mataró i pro-
cessonaiment acompanyar la Santa
Imatge a la Basílica, Adoració'de
les Llagues i caní de gràcies.
ADVERTENCIES
Durant els viatges en tots els trens
és indispensable portar la contrasse-
nya en lloc ben visible a fi d'evitar-se
molèsties, i per a obtenir les rebaixes
concedides per tots els funiculars.
Els qui prenguin juntament bitllet
dels funiculars a la Cova i Sant joan,
mitjançant la presentació de la con-
trassenya 1 obtindran per 2*15 anar i
tornar als dos llocs.
En arribar a Montserrat hi haurà un
lloc adequat per a poder deixar els
romers els paquets que desitgin, el
qual serà la celia núm. 1 de Nostra
Senyora.
Els canvis de tren deuran fer-se
sense precipitacions, però també sen¬
se perdre temps per a millor acomo¬
dar-se tothom encara que en tots els
trens hl haurà localitats sobreres.
En arribar a Mataró es prega a
tots els romeus acompanyin processo-
nalment la Sania Imatge fins a Santa
Maria.
En arribar a Montserrat hi hauran
Rnds. Pares Confessors pels qui de¬
sitgin, combregar en rOflci de Comu¬
nió General.
Es obligatòria l'assistència als ac¬
tes religiosos expressats. Seria pre¬
ferible que no vingués aquéll que con¬
siderés la Romeria solament com una
excursió recreativa, o aquell que no
es proposés portar una conducta
exemplar i edificant o bé tracfant-se
de seiiyores no vestides honestament
comprometent un acte de devoció i
pietat.
Telefunken-Radío
Receptors enxufals a la corrent
Els trobareu en el









Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
JOie^IA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE l'antiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Oran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
de tota confiança amb inmillorables re¬
ferències, s'ofereix pel cobrament de
rebuts per importants que siguin.
Raó: Sant Joaquim, 32.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porqué
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1*60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid,
Mobles Josep Jubany
Ri^ra, 8S MATARO - Bareeloaa, 9
SUCCESSORA DE
Dormitoris senzills .
amb armari lluna. . .
» » » de dues llunes
Menjadors des de . . . .
Despatxos estil Renaixement , . .












Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, S
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla





falta per a taller de reparacions de ma¬
quinària de gèneres de punt.
Raó: En l'Administració del Diari,
Bona ocasió
Es venen dues cases, una nova, ren¬
diment 26 durus mes, 21.5C0 pessetes.
Altra en perfecte estat, rendeix 47 du¬
rus mes, 32.500 pessetes; lliures de
cens i tota altra càrrega.
Raó: Plaça Constitució, 6, de 10 a 12.
Catarina Auladell.
Dependent
per a establiment de comestibles, es ne¬
cessita.
Raó: Carles Padrós, 76.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Alburas de lletres; Pa¬




COMUIil©IIS> ■ Retrats al preu que vulgui. - Regal d'una ampliació a tots.
Caner Reial, 3>2 MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure iigul^ - Abonaments de neteja i conservació
.jlkîkîtliài
La neteja de les màquines
d escriure éa el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs, amb tota cura 1 abso-
2; luta garantia. —
m SERVEI A DOMICILI m
